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Resultados satisfactorios en Enero de 1987, excepto en Dinamarca,, Irlanda y 
Bèlgica 
Respecto al mismo mes del año, el volumen de ventas del comercio al por menor 
aumenta en enero de 1987 en todos los países, excepto en Irlanda, Dinamarca y 
Bélgica, donde han sido registradas bajas del 5,3%, 5,0% y 1,2%. Los otros 
países veen aumentar sus cifras de negocio de manera bastante fuerte: +6,3% en 
Luxemburgo, +4,1% en el Reino Unido, +3,6% en los Países Bajos, +3,5% en 
Grecia y 2,1% en Francia. La República Federal de Alemania registra el aumento 
más debil (+0,7%). 
Según las informaciones ya disponibles de los meses de febrero y marzo, se 
puede apreciar que las ventas del comercio al por menor danés continúan 
disminuyendo: el volumen de las ventas ha disminuido en el primer trimestre de 
1987, con relación al primer trimestre de 1986, en más de un 5%. En cambio, en 
el Reino Unido se registra un aumento de 4,1% durante los tres primeros meses 
de 1987. 
Zufriedenstellende Ergebnisse im Januar 1987 ausser in Dänemark, Irland und 
Belgien 
Gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat steigt das Absatzvolumen des 
Einzelhandels im Januar 1987 in allen Ländern ausser in Irland, Dänemark und 
Belgien, wo es um 5,3%, 5,0% bzw. 1,2% zurückgeht. In den übrigen Ländern 
weitet sich das Absatzvolumen relativ stark aus: +6,3% in Luxemburg, +4,1% im 
Vereinigten Königreich, +3,6% in den Niederlanden, +3,5% in Griechenland und 
+2,1% in Frankreich. Den geringsten Zuwachs verzeichnet die Bundesrepublik 
Deutschland mit +0,7%. 
Aus den für Februar und März bereits verfügbaren Informationen ist 
ersichtlich, dass der Absatz des dänischen Einzelhandels weiterhin zurückgeht: 
man kann davon ausgehen, dass das Absatzvolumen im ersten Quartal 1987 
gegenüber dem ersten Quartal 1986 um mehr als 5% geschrumpft ist. Im 
Vereinigten Königreich hingegen lässt sich für die ersten Monate des Jahres 
1987 eine Steigerung um 4,1% feststellen. 
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HEDÍAS nOUILES DE TRES HESES (DESESTACIOHM.IZAOASI 6LEITENDE 3­nONATSOUBCHSCHNlTTE ÍSAISONBEBE ΙΝICTI 
ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
Nicht saisonbereinigtn Indizes TAB. 1 ­ CUADRO 1 
1980 = 100 
VOLUMEN DE VENTAS 
DEL COMERCIO AL POR MENOR 
Indices no desestacionalizados 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
OS 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
BELGiqUE 
BELGIË 
96.9 
95.3 
95.2 
96.7 
97.3 
90.2 
99.1 
92.6 
105.0 
93.2 
99.6 
92.4 
104.0 
91.9 
89.4 
98.3 
99.2 
100.0 
99.7 
91.7 
88.5 
97.0 
101.9 
90.7 
119.5 
90.8 
DANMARK 
101.1 
102.7 
105.8 
107.0 
109.9 
96.1 
104.1 
108.3 
119.7 
102.8 
109.4 
109.7 
117.5 
97.4 
111.3 
93.4 
103.7 
105.1 
116.7 
106.5 
115.4 
108.6 
105.1 
111.5 
103.0 
138.0 
105.7 
90.8 
95.6 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
94.8 
95.6 
96.1 
96.8 
100.2 
89.0 
94.1 
93.1 
110.9 
91.6 
99.7 
95.4 
114.0 
93.0 
91.6 
85.0 
98.1 
104.4 
100.2 
94.6 
99.7 
89.8 
96.8 
106.6 
105.3 
130.0 
92.2 
87.7 
99.0 
HELLAS 
92.7 
92.2 
96.2 
93.5 
91.3 
90.6 
92.4 
88.7 
102.2 
90.3 
90.0 
83.0 
102.1 
■ 92.1 
92.8 
86.0 
91.8 
92.2 
85.9 
79.4 
83.7 
85.9 
91.5 
92.4 
122.3 
95.3 
FRANCE 
99.3 
96.4 
92.0 
90.5 
91.5 
83.0 
89.9 
84.8 
104.3 
84.2 
91.7 
86.1 
104.2 
83.3 
89.2 
76.9 
86.4 
87.9 
99.5 
87.6 
85.7 
81.4 
91.4 
96.0 
89.6 
126.8 
90.9 
76.9 
82.1 
IRELAND 
94.0 
90.7 
89.4 
91.0 
90.5 
87.5 
89.8 
90.1 
96.6 
88.8 
88.2 
89.8 
95.1 
91.8 
88.8 
86.3 
89.8 
88.3 
86.8 
90.7 
89.5 
89.5 
87.5 
87.3 
107.6 
86.9 
87.8 
LUXEM­
BOURG 
108.7 
103.3 
101.1 
100.8 
103.6 
93.3 
99.5 
101.2 
109.1 
96.3 
101.4 
104.4 
112.3 
94.2 
86.2 
108.4 
100.8 
107.2 
96.1 
112.8 
100.1 
100.2 
111.2 
100.9 
124.8 
100.1 
90.0 
NEDER­
LAND 
93.6 
91.8 
89.3 
89.7 
91.7 
82.8 
90.3 
88.2 
97.3 
84.2 
91.9 
91.6 
99.0 
88.2 
76.3 
88.1 
88.3 
98.6 
88.8 
91.1 
91.8 
91.8 
97.8 
93.2 
106.0 
91.3 
UNITED 
KINGDOM 
102.1 
107.4 
111.3 
116.4 
122.6 
105.7 
109.6 
112.6 
137.5 
111.0 
115.2 
119.2 
146.1 
115.5 
112.4 
107.4 
112.4 
115.4 
112.7 
117.1 
120.2 
117.4 
119.7 
124.9 
138.4 
169.3 
117.0 
112.9 
116.4 
EUR 
97.6 
98.0 
97.8 
98.7 
101.6 
90.6 
96.3 
94.8 
112.8 
93.3 
100.0 
97.3 
115.6 
95.5 
87.5 
97.0 
100.4 
102.5 
97.2 
98.9 
93.6 
99.5 
106.2 
105.8 
134.8 
97.2 
USA 
99.0 
105.3 
112.2 
116.8 
124.2 
104.3 
118.2 
119.0 
125.6 
108.6 
125.0 
127.5 
135.7 
106.5 
101.4 
117.8 
120.4 
130.0 
124.5 
125.3 
128.7 
128.6 
126.9 
124.4 
155.7 
JAPAN 
100.5 
100.4 
98.4 
99.1 
101.2 
93.2 
96.2 
97.6 
109.2 
95.1 
99.0 
99.7 
111.1 
91.1 
87.6 
106.5 
103.8 
96.6 
96.6 
106.1 
98.7 
94.4 
100.6 
100.3 
132.3 
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1987 
1986 
1987 
Prozentuale Veränderung Im Vergleich 
zum entsprechenden VorJahreszeitraum 
(nicht saisonbereinigt) 
TAB.Ζ ­ CUADRO 2 
I960 = 100 
Variación ['/.) en relación con el 
perìodo correspondiente del año anterior 
(sin desestaclonalizarï 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Οβ 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
BELGIQUE 
BELGIË 
1.6 
­1.7 
­0.1 
1.6 
0.6 
­2.5 
2.6 
2.7 
3.3 
3.3 
0.6 
­0.2 
­0.9 
1.9 
7.3 
1.1 
1.7 
­0.3 
0.3 
­0.4 
­2.7 
2.5 
­0.6 
­5.9 
3.0 
­1.2 
DANMARK 
1.7 
1.6 
3.0 
1.1 
2.7 
­1.8 
­0.0 
4.1 
2.0 
6.9 
5.1 
1.3 
­1.8 
­5.3 
10.1 
6.1 
4.4 
7.2 
5.0 
3.2 
2.2 
­2.7 
4.7 
1.9 
­7.2 
­0.4 
­5.0 
­2.8 
­7.8 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
­3.6 
0.8 
0.5 
0.7 
3.5 
­1.7 
0.1 
2.6 
1.8 
2.9 
5.9 
2.5 
2.8 
1.5 
3.4 
4.2 
1.3 
7.1 
3.9 
6.9 
2.6 
­1.8 
6.6 
1.7 
­1.6 
7.5 
0.7 
3.2 
0.9 
HELLAS 
­4.1 
­0.5 
4.3 
­2.8 
­2.4 
­4.2 
­4.5 
­1.4 
­1.2 
­0.3 
­2.6 
­6.4 
­0.2 
2.0 
­1.8 
­1.1 
­6.1 
2.9 
­4.2 
­8.4 
­5.1 
­5.8 
­7.9 
­1.3 
7.6 
3.5 
FRANCE 
0.6 
­2.9 
­4.6 
­1.6 
1.1 
­5.2 
­2.4 
­1.4 
1.9 
1.5 
2.0 
1.6 
­0.1 
­1.0 
2.9 
1.6 
­0.1 
1.6 
8.9 
­4.6 
0.8 
­0.6 
4.4 
­0.7 
­4.5 
3.7 
1.9 
0.0 
­4.9 
IRELAND 
­5.4 
­3.5 
­1.4 
1.8 
­0.5 
­0.5 
1.4 
3.1 
3.1 
1.5 
­1.8 
­0.3 
­1.6 
4.2 
2.2 
­1.5 
­1.0 
­2.4 
­1.9 
­2.1 
0.1 
0.9 
­1.7 
­2.6 
­0.6 
­5.3 
­1.1 
LUXEM­
BOURG 
4.6 
­5.0 
­2.1 
­0.3 
2.8 
­0.5 
­1.5 
­0.8 
1.3 
3.2 
1.9 
3.2 
2.9 
5.1 
­1.3 
5.2 
­0.3 
8.1 
­2.0 
5.0 
­2.2 
6.9 
3.2 
­2.3 
7.4 
6.3 
4.4 
NEDER­
LAND 
­2.9 
­1.9 
­2.7 
0.4 
2.2 
­1.5 
0.7 
0.4 
l.e 
1.7 
1.8 
3.8 
1.7 
5.0 
0.7 
­0.7 
0.4 
5.0 
­0.3 
4.5 
0.0 
7.3 
2.5 
­3.5 
6.0 
3.6 
UNITED 
KINGDOM 
1.9 
5.2 
3.6 
4.6 
5.3 
4.5 
4.4 
4.9 
4.2 
5.0 
5.1 
5.9 
6.3 
4.1 
4.5 
4.4 
5.6 
5.9 
2.5 
6.6 
4.9 
4.1 
7.9 
7.8 
8.5 
3.9 
4.1 
5.1 
3.6 
EUR 
­0.9 
0.4 
­0.2 
1.0 
2.9 
­1.3 
0.5 
2.0 
2.4 
3.0 
3.9 
2.7 
2.5 
3.7 
3.4 
1.8 
4.4 
4.7 
2.6 
2.4 
­0.1 
5.8 
2.2 
­0.3 
5.1 
1.8 
USA 
­1.0 
6.4 
6.6 
4.1 
6.3 
2.4 
3.6 
7.0 
3.1 
4.1 
5.7 
7.2 
8.0 
4.5 
3.3 
4.5 
4.5 
6.2 
6.4 
6.5 
4.4 
10.9 
7.9 
4.2 
11.3 
JAPAN 
0.0 
­0.1 
­2.0 
0.7 
2.1 
1.3 
­1.3 
0.6 
2.0 
2.0 
2.9 
2.1 
1.7 
1.2 
2.2 
2.6 
5.1 
0.8 
2.9 
0.7 
4.1 
1.8 
3.2 
1.2 
1.1 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
Saisonbereinigte Indizes TAB. 3 - CUADRO 3 
1980 = 100 
VOLUMEN DE VENTAS 
DEL COMERCIO AL POR MENOR 
Indicas desestacionalizados 
1932 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
BELGIQUE 
BELGIË 
96.9 
95.3 
95.2 
96.7 
97.3 
94.1 
95.9 
97.6 
98.6 
97.5 
97.4 
97.4 
97.6 
98.1 
98.6 
95.7 
97.7 
98.4 
96.1 
99.2 
95.6 
97.5 
99.0 
94.9 
98.9 
96.7 
DANMARK 
101.1 
102.7 
105.8 
107.0 
109.9 
104.5 
106.2 
109.3 
108.6 
111.4 
111.7 
110.7 
106.9 
106.5 
112.3 
111.4 
110.6 
111.5 
112.9 
110.8 
111.4 
109.4 
111.3 
109.4 
104.8 
106.6 
106.8 
108.3 
104.3 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
94.8 
95.6 
96.1 
96.8 
100.2 
94.8 
96.2 
98.7 
97.4 
97.6 
101.3 
101.0 
101.0 
99.8 
101.1 
97.4 
94.3 
103.3 
101.2 
99.4 
103.0 
98.5 
101.5 
101.6 
98.3 
103.0 
101.4 
100.6 
97.3 
HELLAS 
92.7 
92.2 
96.2 
93.5 
91.3 
91.4 
93.3 
95.2 
94.1 
91.2 
90.4 
88.7 
92.7 
89.5 
91.6 
92.3 
87.6 
93.0 
90.7 
88.2 
89.7 
88.4 
89.9 
89.5 
98.7 
93.3 
FRANCE 
99.3 
96.4 
92.0 
90.5 
91.5 
90.1 
90.6 
90.4 
92.1 
91.5 
92.7 
91.8 
91.7 
90.5 
93.1 
90.6 
90.6 
92.4 
99.0 
86.7 
92.5 
91.3 
91.6 
91.7 
91.0 
92.5 
94.6 
90.6 
86.2 
IRELAND 
94.0 
90.7 
89.4 
91.0 
90.5 
88.9 
91.4 
91.3 
91.4 
90.3 
89.8 
91.1 
90.0 
91.9 
90.2 
89.2 
89.5 
89.5 
90.3 
90.0 
91.8 
91.4 
89.9 
89.7 
90.3 
87.0 
89.3 
LUXEM-
BOURG 
108.7 
103.3 
101.1 
100.8 
103.6 
102.0 
100.2 
99.2 
101.8 
104.4 
102.5 
103.1 
105.1 
105.8 
100.8 
106.6 
100.7 
109.2 
97.7 
104.1 
101.2 
104.1 
106.8 
102.1 
106.3 
110.5 
104.9 
NEDER-
LAND 
93.6 
91.8 
89.3 
89.7 
91.7 
88.8 
89.4 
89.5 
90.7 
90.5 
91.1 
92.7 
92.5 
92.6 
89.3 
89.6 
89.1 
96.0 
88.4 
92.1 
93.5 
92.5 
93.8 
90.4 
93.3 
95.5 
UNITED 
KINGDOM 
102.1 
107.4 
111.3 
116.4 
122.6 
114.4 
115.9 
117.3 
117.9 
119.3 
121.3 
123.7 
126.5 
125.4 
118.2 
118.6 
120.9 
120.7 
119.6 
123.2 
122.6 
123.9 
124.5 
125.0 
127.8 
126.7 
123.6 
127.0 
125.5 
EUR 
97.6 
98.0 
97.8 
98.7 
101.6 
97.2 
98.4 
99.7 
99.9 
100.0 
102.0 
102.2 
102.8 
101.6 
99.6 
98.8 
102.3 
103.8 
99.9 
102.9 
101.2 
102.5 
102.8 
101.5 
104.0 
103.3 
USA 
99.0 
105.3 
112.2 
116.8 
124.2 
113.1 
116.4 
119.2 
117.7 
118.0 
122.6 
126.9 
127.9 
118.7 
116.4 
118.9 
120.8 
124.9 
122.0 
124.4 
125.7 
130.7 
127.4 
123.6 
132.6 
JAPAN 
100.5 
100.4 
98.4 
99.1 
101.2 
99.5 
97.5 
98.9 
99.3 
101.5 
101.0 
101.4 
101.7 
100.0 
101.0 
103.5 
102.3 
99.5 
101.1 
101.1 
101.7 
101.3 
102.5 
101.1 
101.5 
' 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
61e i tende Ore i monats-Durchschn i 11swerte 
t saisonbereinigt) 
TAB. 4 - CUADRO 4 
I960 = 100 
Medias móviles de tres meses 
tdesestaci onalizadas) 
1985 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1986 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1987 01 
02 
03 
BELGiqUE 
BELGIË 
95.5 
94.3 
94.1 
93.6 
95.6 
95.9 
97.7 
97.4 
97.6 
97.6 
98.5 
98.6 
98.0 
97.4 
97.5 
97.3 
97.2 
97.4 
97.9 
97.0 
97.4 
97.3 
97.1 
97.6 
96.8 
DANMARK 
105.9 
105.0 
104.5 
104.1 
105.5 
106.2 
108.5 
108.8 
109.3 
109.0 
108.4 
108.6 
109.7 
110.8 
111.4 
111.2 
111.7 
111.7 
111.7 
110.5 
110.7 
110.0 
108.5 
106.9 
106.1 
107.2 
106.5 
BR 
DEUTSCH-
UND 
95.8 
94.9 
94.8 
94.3 
95.8 
96.2 
97.3 
97.9 
98.7 
98.4 
98.2 
97.4 
97.9 
97.2 
97.6 
98.4 
99.6 
101.3 
101.2 
100.3 
101.0 
100.5 
100.5 
101.0 
100.9 
101.7 
99.8 
HELLAS 
94.3 
93.0 
91.4 
93.2 
92.5 
93.3 
94.8 
95.6 
95.2 
95.7 
94.5 
94.1 
91.1 
91.5 
91.2 
90.5 
91.0 
90.4 
90.6 
89.5 
88.7 
89.3 
89.2 
92.7 
93.8 
FRANCE 
90.5 
90.1 
90.1 
89.8 
90.4 
90.6 
90.9 
91.2 
90.4 
90.6 
91.6 
92.1 
92.4 
91.0 
91.5 
91.2 
94.0 
92.7 
92.7 
90.1 
91.8 
91.5 
91.4 
91.7 
92.7 
92.6 
90.5 
IRELAND 
88.5 
88.5 
88.9 
89.2 
90.3 
91.0 
91.8 
92.0 
91.7 
91.6 
91.6 
91.6 
91.7 
91.1 
90.3 
89.3 
89.0 
89.4 
89.8 
90.8 
91.5 
91.4 
90.6 
90.1 
89.1 
89.0 
LUXEM-
BOURG 
101.4 
100.7 
102.0 
101.2 
101.5 
100.2 
99.5 
99.6 
99.2 
101.3 
101.8 
101.8 
102.5 
101.4 
104.4 
102.7 
105.5 
102.5 
103.7 
101.0 
103.1 
104.0 
104.3 
105.1 
106.3 
107.2 
NEDER-
LAND 
88.9 
87.6 
88.8 
88.7 
90.1 
89.4 
89.4 
90.1 
89.5 
90.7 
90.4 
90.7 
91.2 
89.7 
90.5 
89.3 
91.5 
91.1 
92.1 
91.3 
92.7 
93.2 
92.2 
92.5 
93.1 
UNITED 
KINGDOM 
113.9 
114.4 
114.4 
114.3 
115.1 
115.9 
116.7 
117.4 
117.4 
117.1 
117.1 
117.9 
118.4 
118.5 
119.3 
120.1 
120.4 
121.3 
121.9 
123.2 
123.7 
124.5 
125.7 
126.5 
126.1 
125.8 
125.4 
EUR 
97.7 
97.2 
97.2 
96.9 
98.0 
98.4 
99.2 
99.7 
99.7 
99.7 
99.9 
99.9 
100.2 
99.5 
100.0 
100.2 
101.7 
102.0 
102.2 
101.4 
102.2 
102.2 
102.3 
102.8 
102.9 
USA 
114.2 
113.2 
113.1 
113.9 
116.0 
116.4 
116.7 
117.7 
119.2 
119.5 
118.3 
117.7 
117.9 
117.6 
118.0 
118.7 
121.5 
122.6 
123.8 
124.0 
126.9 
127.9 
127.2 
127.9 
JAPAN 
97.5 
97.9 
99.5 
99.1 
98.6 
97.5 
98.4 
98.3 
98.9 
98.7 
99.3 
99.3 
99.6 
100.2 
101.5 
102.3 
101.8 
101.0 
100.6 
101.3 
101.4 
101.8 
101.6 
101.7 
01 1985 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 1986 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 1987 
02 
03 
ABSATZVOLUMEN DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes TAB. 5 - CUADRO 5 
1980 = 100 
VOLUMEN DE VENTAS CEL COMERCIO AL POR MENOR 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,BEBIDAS Y TABACO 
índices no desestacionalizados 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1 
2 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
BELGIQUE 
BELGIË 
95.9 
96.2 
97.5 
98.1 
97.6 
92.6 
99.6 
95.1 
105.1 
95.4 
98.8 
93.5 
102.9 
95.7 
90.7 
99.7 
95.5 
101.3 
99.5 
91.5 
93.0 
96.0 
100.3 
92.3 
116.2 
90.4 
DANMARK 
101.1 
102.3 
105.1 
104.5 
108.6 
95.7 
104.7 
104.6 
113.1 
101.8 
109.8 
107.7 
115.0 
98.4 
102.7 
95.0 
107.7 
103.6 
117.2 
108.5 
112.7 
107.4 
102.9 
109.2 
104.0 
131.9 
101.9 
93.7 
99.6 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
101.2 
101.8 
102.9 
105.1 
98.6 
104.1 
102.7 
114.9 
100.9 
107.1 
104.9 
101.3 
95.0 
106.3 
106.6 
110.5 
104.1 
108.7 
104.2 
101.7 
111.2 
107.4 
HELLAS 
91.4 
93.2 
93.5 
97.6 
103.3 
95.2 
98.6 
92.6 
104.0 
104.1 
104.4 
93.3 
111.4 
105.0 
100.4 
107.0 
101.8 
113.7 
97.6 
89.0 
91.0 
100.0 
99.7 
103.2 
131.2 
108.0 
FRANCE 
96.0 
93.6 
89.8 
88.1 
88.0 
84.7 
87.9 
87.4 
92.5 
83.5 
88.0 
87.9 
92.7 
82.4 
85.9 
78.0 
86.6 
86.3 
92.0 
85.9 
89.0 
89.7 
85.1 
89.1 
83.7 
105.3 
87.8 
76.9 
82.5 
IRELAND 
96.4 
96.1 
96.2 
98.5 
94.5 
97.8 
98.3 
103.3 
97-3 96.7 
97.7 
102.8 
94.2 
96.5 
100.3 
97.2 
98.2 
95.0 
101.5 
98.7 
93.8 
97.0 
93.9 
114.6 
91.0 
NEDER-
LAND 
96.4 
96.0 
90.4 
92.7 
93.6 
89.1 
93.3 
9ΐα 
97.2 
90.3 
94.4 
92.2 
97.7 
93.1 
84.3 
93.7 
90.1 
101.4 
91.6 
91.8 
95.0 
89.8 
95.4 
91.3 
106.2 
95.2 
UNITED 
KINGDOM 
101.5 
105.0 
106.9 
110.8 
114.4 
105.2 
109.0 
109.0 
119.9 
109.8 
112.7 
112.0 
123.6 
114.0 
107.3 
110.0 
112.1 
113.6 
110.9 
113.5 
113.4 
111.5 
111.4 
114.5 
120.0 
133.7 
112.2 
112.4 
114.0 
EUR 
98.7 
99.1 
98.5 
99.9 
94.8 
99.4 
98.2 
107.0 
97.0 
101.5 
99.7 
97.5 
92.8 
100.8 
100.3 
104.5 
99.6 
101.3 
100.0 
97.9 
103.3 
101.2 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
Saisonbereinigte Indizes TAB. 6 - CUADRO 6 
1980 = 100 
índices desestacionalizados 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1 
2 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
BELGIQUE 
BELGIË 
95.9 
96.2 
97.5 
98.1 
97.6 
95.9 
97.4 
97.9 
101.2 
98.7 
97.4 
96.5 
98.2 
99.4 
98.3 
98.5 
97.2 
99.2 
95.6 
95.8 
95.2 
98.5 
100.2 
95.4 
99.1 
94.5 
DANMARK 
101.1 
102.3 
105.1 
104.5 
108.6 
104.6 
104.7 
106.0 
107.1 
109.7 
108.9 
108.7 
115.1 
106.7 
111.0 
109.3 
108.8 
107.8 
110.6 
108.3 
109.4 
106.8 
109.9 
109.3 
104.0 
131.9 
108.4 
108.0 
103.7 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
101.2 
101.8 
102.9 
105.1 
103.8 
105.0 
105.3 
106.2 
106.3 
107.9 
107.5 
109.9 
105.6 
103.4 
107.4 
110.2 
106.0 
108.8 
105.9 
107.7 
109.6 
104.7 
HELLAS 
91.4 
93.2 
93.5 
97.6 
103.3 
93.0 
98.5 
97.6 
100.6 
102.1 
104.4 
99.7 
106.9 
100.8 
100.2 
105.4 
98.5 
111.8 
102.9 
98.2 
98.7 
102.1 
101.8 
105.8 
113.1 
105.0 
FRANCE 
96.0 
93.6 
89.8 
88.1 
88.0 
90.0 
88.8 
88.2 
89.4 
88.2 
88.8 
88.8 
89.6 
87.1 
88.0 
87.2 
86.8 
87.5 
91.8 
84.6 
88.3 
87.6 
87.8 
89.0 
87.8 
89.4 
89.9 
86.1 
82.8 
IRELAND 
96.4 
96.1 
96.2 
98.5 
98.4 
98.7 
97.9 
98.3 
101.3 
97.5 
97.3 
98.0 
103.4 
98.4 
101.4 
96.1 
98.2 
98.0 
97.0 
97.6 
97.8 
98.2 
98.7 
97.2 
99.8 
NEDER-
LAND 
96.4 
96.0 
90.4 
92.7 
93.6 
92.3 
92.2 
93.2 
92.7 
94.1 
93.8 
94.4 
93.4 
97.3 
92.5 
92.5 
91.4 
98.4 
91.6 
94.0 
95.9 
93.3 
95.1 
91.6 
93.6 
97.3 
UNITED 
KINGDOM 
101.5 
105.0 
106.9 
110.8 
114.4 
109.1 
110.4 
111.8 
111.8 
113.5 
113.7 
114.4 
. 116.3 
116.8 
112.8 
113.9 
113.9 
114.0 
112.0 
114.8 
113.7 
114.3 
115.0 
116.1 
116.7 
116.0 
118.1 
116.6 
115.9 
EUR 
98.7 
99.1 
98.5 
99.9 
99.4 
100.0 
100.3 
101.2 
101.4 
102.0 
101.8 
102.8 
101.0 
100.4 
101.3 
104.2 
100.4 
102.1 
101.2 
102.2 
103.5 
101.4 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
ABSATZVOLUMEN DES EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
VOLUMEN DE VENTAS DEL COMERCIO AL POR MENOR 
ROPA Y CALZADO 
TAB. 7 - CUADRO 7 
1980 = 100 
índices no desestacionalizados 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
BELGIQUE 
BELGIË 
107.5 
109.7 
106.4 
105.6 
99.8 
90.8 
112.5 
95.0 
123.9 
88.5 
105.0 
94.2 
111.4 
93.6 
71.0 
100.7 
107.9 
109.9 
97.1 
94.9 
81.6 
106.1 
112.4 
93.6 
128.3 
100.1 
DANMARK 
105.7 
109.0 
110.2 
112.7 
112.5 
93.9 
105.6 
112.2 
139.2 
100.5 
111.2 
110.3 
128.2 
93.9 
134.2 
79.7 
87.7 
111.1 
121.9 
100.5 
122.1 
99.9 
108.8 
124.0 
104.9 
155.7 
126.2 
76.5 
79.0 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
91.3 
91.0 
91.6 
93.3 
80.3 
88.8 
84.2 
120.0 
80.5 
92.1 
88.5 
86.9 
63.6 
91.1 
99.8 
97.2 
79.4 
84.9 
76.1 
104.5 
115.7 
114.3 
HELLAS 
96.3 
89.2 
90.4 
83.1 
79.0 
72.6 
90.4 
72.9 
96.7 
69.7 
83.8 
68.8 
93.5 
72.3 
80.6 
56.0 
98.5 
80.8 
72.2 
71.5 
73.4 
61.6 
79.6 
83.8 
117.2 
73.7 
FRANCE 
101.1 
95.3 
87.5 
83.6 
81.5 
69.6 
89.3 
65.7 
109.7 
68.1 
88.3 
67.4 
102.2 
64.9 
77.8 
52.5 
74.1 
81.8 
101.3 
82.0 
66.1 
52.9 
83.3 
98.7 
87.3 
120.6 
80.6 
51.3 
62.9 
IRELAND 
102.4 
100.6 
99.0 
101.2 
103.0 
78.7 
99.0 
99.1 
127.9 
80.9 
100.6 
100.2 
130.3 
98.8 
71.0 
74.6 
92.5 
104.3 
104.1 
102.8 
100.4 
98.0 
100.8 
107.4 
172.1 
96.4 
UNITED 
KINGDOM 
101.0 
110.0 
119.0 
128.0 
137.0 
105.0 
121.0 
127.0 
158.0 
111.0 
130.0 
137.0 
171.0 
113.0 
122.0 
98.0 
111.0 
125.0 
125.0 
136.0 
139.0 
136.0 
137.0 
140.0 
149.0 
213.0 
131.0 
107.0 
112.0 
EUR 
97.3 
98.2 
98.9 
100.9 
84.9 
98.9 
92.3 
126.6 
85.9 
101.6 
96.7 
94.8 
71.4 
91.6 
102.8 
105.9 
96.0 
95.7 
87.5 
106.9 
116.9 
115.1 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
Saisonbereinigte Indizes TAB. 8 - CUADRO 8 
1980 = 100 
índices desestacionalizados 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
BELGIQUE 
BELGIË 
107.5 
109.7 
106.4 
105.6 
99.8 
103.4 
105.6 
104.7 
107.9 
102.1 
99.1 
102.4 
95.4 
100.2 
101.5 
104.6 
97.1 
104.6 
95.7 
101.2 
102.9 
103.1 
96.5 
93.0 
96.6 
105.2 
DANMARK 
105.7 
109.0 
110.2 
112.7 
112.5 
107.8 
112.3 
118.2 
112.8 
115.9 
117.3 
114.8 
105.1 
109.0 
115.3 
118.2 
114.1 
119.1 
116.6 
116.3 
113.4 
116.2 
114.9 
109.4 
98.5 
107.4 
108.8 
113.0 
105.2 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
91.3 
91.0 
91.6 
93.3 
92.2 
93.8 
94.7 
93.3 
92.3 
95.7 
97.1 
95.3 
89.2 
92.5 
95.5 
99.6 
92.2 
93.1 
96.8 
101.5 
95.5 
92.8 
HELLAS 
96.3 
89.2 
90.4 
83.1 
79.0 
81.8 
82.0 
84.2 
84.1 
79.4 
75.4 
77.9 
80.1 
79.2 
79.3 
79.7 
76.9 
74.4 
75.0 
78.6 
73.8 
81.3 
82.9 
78.2 
79.2 
81.7 
FRANCE 
101.1 
95.3 
87.5 
83.6 
81.5 
77.7 
77.8 
75.0 
79.9 
76.6 
76.9 
76.2 
73.9 
73.2 
83.6 
80.8 
83.5 
78.5 
95.4 
75.0 
79.2 
84.1 
83.3 
78.1 
79.7 
81.4 
86.9 
79.2 
70.8 
IRELAND 
102.4 
100.6 
99.0 
101.2 
103.0 
96.9 
99.5 
102.0 
102.6 
99.9 
101.1 
103.2 
103.9 
106.1 
90.6 
103.4 
96.7 
102.8 
103.7 
101.1 
106.2 
101.8 
102.3 
105.3 
104.0 
103.2 
UNITED 
KINGDOM 
101.0 
110.0 
119.0 
128.0 
137.0 
125.0 
127.0 
128.0 
130.0 
132.0 
136.0 
138.0 
141.0 
140.0 
129.0 
129.0 
137.0 
134.0 
135.0 
140.0 
134.0 
140.0 
140.0 
139.0 
142.0 
142.0 
139.0 
142.0 
138.0 
EUR 
97.3 
98.2 
98.9 
100.9 
98.1 
99.6 
99.8 
100.9 
99.7 
102.1 
103.1 
100.3 
97.2 
101.4 
100.4 
106.1 
99.8 
. 99.8 
103.9 
105.8 
101.7 
101.2 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
ABSATZVOLUM¿M DES EINZELHANDELS 
HAUSHALTSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
VOLUMEN DE VENTAS DEL COMERCIO AL POR MENOR 
ARTÍCULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 
TAB. 9 - CUADRO 9 
1980 = 100 
índices no desestacionalizados 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
BELGIQUE 
BELGIË 
101.2 
98.0 
98.0 
102.5 
98.0 
89.3 
102.9 
102.2 
115.7 
88.0 
97.7 
94.4 
111.9 
84.1 
88.0 
91.8 
94.2 
95.3 
103.6 
98.6 
85.6 
99.0 
101.2 
92.5 
141.8 
87.9 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
91.4 
92.8 
93.6 
92.2 
83.3 
84.4 
85.3 
116.0 
82.9 
87.5 
88.0 
82.2 
78.9 
87.5 
93.9 
84.0 
84.5 
90.6 
81.4 
92.0 
105.8 
110.8 
HELLAS 
92.4 
89.9 
93.9 
98.9 
100.2 
82.4 
83.0 
96.9 
133.2 
98.5 
90.4 
77.5 
134.3 
107.4 
104.0 
84.2 
92.2 
87.8 
91.2 
77.8 
85.7 
69.0 
100.2 
112.3 
190.6 
93.2 
FRANCE 
104.4 
98.3 
93.9 
94.3 
101.0 
85.6 
86.ó 
89.0 
115.8 
93.2 
95.5 
93.0 
122.2 
96.3 
100.8 
87.5 
91.4 
92.7 
103.5 
90.3 
91.7 
86.2 
101.0 
108.3 
104.3 
153.9 
106.3 
90.3 
92.3 
IRELAND 
91.1 
88.2 
89.4 
93.8 
95.8 
78.9 
90.9 
93.6 
111.8 
82.2 
90.7 
94.4 
116.0 
87.5 
83.5 
77.0 
89.3 
89.7 
92.6 
97.0 
89.0 
96.6 
94.7 
106.8 
140.5 
79.6 
NEDER-
LAND 
89.6 
91.6 
91.6 
93.2 
95.4 
86.9 
83.8 
90.1 
111.9 
87.6 
83.2 
91.6 
119.1 
100.1 
78.7 
83.9 
79.3 
84.6 
85.5 
89.1 
92.5 
93.3 
104.1 
111.8 
141.5 
98.2 
UNITED 
KINGDOM 
106.0 
118.0 
126.0 
135.0 
150.0 
126.0 
121.0 
131.0 
164.0 
137.0 
135.0 
147.0 
184.0 
142.8 
144.0 
133.0 
132.0 
139.0 
132.0 
135.0 
146.0 
144.0 
149.0 
160.0 
181.0 
205.0 
154.0 
149.0 
144.0 
EUR 
97.9 
98.8 
99.5 
101.1 
92.0 
92.6 
96.0 
123.9 
95.9 
98.4 
100.0 
99.8 
91.7 
96.2 
100.4 
98.4 
96.4 
100.8 
94.8 
104.4 
115.3 
120.2 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
Saisonbereinigte Indizes TAB. 10 - CUADRO 10 
1980 = 100 
índices desestacionalizados 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
BELGIQUE 
BELGIË 
101.2 
98.0 
98.0 
102.5 
98.0 
99.7 
101.3 
104.6 
103.6 
99.9 
97.7 
96.4 
98.7 
104.1 
101.4 
94.1 
99.6 
96.5 
97.1 
105.0 
90.1 
94.0 
98.5 
96.8 
100.7 
104.2 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
91.4 
92.8 
93.6 
92.2 
91.0 
92.3 
93.9 
91.4 
90.8 
94.5 
96.3 
95.2 
90.3 
86.8 
98.5 
91.4 
93.5 
98.2 
93.9 
96.9 
98.4 
95.6 
HELLAS 
92.4 
89.9 
93.9 
98.9 
100.2 
84.9 
88.4 
99.4 
118.5 
103.8 
99.9 
84.5 
108.9 
100.9 
110.5 
100.0 
98.2 
100.5 
101.0 
92.0 
85.9 
75.7 
89.8 
99.3 
137.7 
89.1 
FRANCE 
104.4 
98.3 
93.9 
94.3 
101.0 
92.6 
94.5 
97.1 
98.4 
100.7 
105.2 
101.7 
102.9 
104.0 
101.3 
100.2 
99.0 
107.1 
111.3 
95.7 
103.8 
99.1 
100.6 
101.3 
102.2 
103.8 
107.0 
103.2 
100.4 
IRELAND 
91.1 
88.2 
89.4 
93.8 
95.8 
88.3 
94.9 
94.6 
94.7 
92.3 
94.4 
95.5 
97.9 
100.0 
93.8 
85.7 
95.0 
93.2 
95.1 
94.4 
94.9 
96.4 
96.3 
97.8 
99.2 
91.1 
NEDER-
LAND 
89.6 
91.6 
91.6 
93.2 
95.4 
90.5 
92.1 
92.7 
96.1 
92.1 
92.0 
94.2 
99.7 
95.9 
89.7 
90.6 
91.7 
93.6 
90.8 
92.9 
95.7 
93.9 
96.8 
98.3 
104.1 
94.4 
UNITED 
KINGDOM 
106.0 
118.0 
126.0 
135.0 
150.0 
143.0 
133.0 
137.0 
139.0 
141.0 
148.0 
154.0 
159.0 
154.0 
139.0 
141.0 
144.0 
149.0 
146.0 
150.0 
152.0 
154.0 
154.0 
154.0 
160.0 
162.0 
145.0 
159.0 
157.0 
EUR 
97.9 
98.8 
99.5 
101.1 
98.9 
100.4 
103.0 
103.2 
103.1 
106.7 
107.2 
105.3 
102.9 
101.0 
109.1 
106.9 
104.2 
109.0 
105.5 
107.0 
108.6 
108.9 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
PRIHERAS MATRICOLACIONES DE AUTOMOt/ILES 
DE OSO PRIUADO Τ COMERCIAL 
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PRIMERA IMATRICULACION DE AUTOMÓVILES 
DE USO PRIVADO Y COMERCIAL 
CUADRO 11 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
BELGIQUE 
BELGIË 
362 
356 
370 
378 
409 
110 
111 
80 
77 
126 
117 
86 
80 
4 0 . 3 0 
4 4 . 8 0 
4 0 . 9 0 
4 6 . 0 0 
23 .60 
4 7 . 4 0 
3 4 . 8 0 
23 .60 
27 .60 
36 .80 
24 .10 
19 .30 
3 6 . 1 0 
3 6 . 9 0 
DANMARK 
85 
116 
134 
157 
169 
39 
44 
33 
35 
53 
49 
43 
24 
12 
14 
26. 
16. 
16. 
16. 
14. 
13. 
16 . 
12 . 
6 . 
5 . 
7 . 
10 . 
30 
30 
00 
40 
70 
20 
10 
εο 
00 
40 
20 
10 
30 
10 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
2156 
2421 
2394 
2379 
570 
686 
561 
561 
670 
807 
647 
200 .90 
195 .90 
272 .90 
310 .60 
247 .80 
249 .00 
238 .70 
182 .90 
225 .60 
252 .80 
203 .90 
HELLAS 
92 
74 
86 
107 
27 
20 
34 
27 
22 
21 
27 
24 
8 . 4 0 
6 . 5 0 
6 .70 
8 . 4 0 
6 .00 
6 . 2 0 
1 0 . 9 0 
6 .80 
8 . 9 0 
8 . 4 0 
8 . 3 0 
7 . 7 0 
ESPANA 
536 
549 
522 
572 
138 
137 
132 
165 
125 
179 
172 
29 .03 
4 0 . 8 0 
5 5 . 5 2 
5 2 . 0 9 
5 9 . 1 4 
6 7 . 2 8 
8 2 . 3 9 
4 4 . 1 8 
4 5 . 4 8 
7 0 . 9 9 
68 .24 
FRANCE 
2056 
2018 
1758 
1766 
1912 
439 
457 
394 
476 
433 
504 
426 
548 
145 .70 
126 .40 
161 .10 
186 .20 
166 .30 
151 .10 
166 .00 
132 .50 
128 .00 
187 .40 
167 .30 
193 .60 
137 .20 
IRELAND 
73 
61 
56 
60 
59 
20 
19 
13 
7 
19 
18 
14 
7 
17 
7 .80 
6 .20 
5 . 2 0 
6 .60 
6 .70 
4 . 9 0 
5 . 6 0 
4 . 0 0 
4 . 5 0 
3 . 9 0 
2 .20 
1 .20 
7 . 1 0 
5 . 2 0 
4 . 9 0 
ITALIA 
1851 
1446 
1592 
1646 
401 
447 
405 
394 
422 
586 
1 2 1 . 
142. 
157. 
183. 
215. 
187. 
194. 
146. 
60 
90 
10 
70 
80 
00 
40 
50 
LUXEM­
BOURG 
26 
27 
29 
29 
33 
9 
9 
6 
6 
9 
11 
7 
6 
10 
2 .23 
2 .68 
4 . 4 6 
4 . 2 3 
3 . 4 1 
3 . 0 0 
2 .92 
1 .77 
2 . 0 1 
2 .56 
1.93 
1.76 
1 .91 
2 .84 
4 . 7 7 
NEDER­
LAND 
407 
459 
469 
496 
559 
160 
146 
104 
85 
178 
171 
122 
89 
77 .00 
4 4 . 7 0 
5 6 . 2 0 
5 8 . 7 0 
5 6 . 6 0 
5 5 . 5 0 
4 0 . 5 0 
3 5 . 1 0 
4 6 . 1 0 
4 6 . 7 0 
30 .80 
11 .10 
85 .50 
PORTUGAL 
69 
73 
70 
85 
20 
21 
21 
23 
21 
27 
24 
5 
6 
8 
9 
9 
9 
10 
7 
6 
8 
9. 
50 
60 
70 
20 
10 
10 
10 
70 
60 
80 
00 
UNITED 
KINGDOM 
1763 
1854 
1828 
1909 
1944 
522 
453 
579 
354 
519 
471 
594 
'360 
181.20 
159.60 
178 .70 
168.90 
154 .30 
147.70 
5 3 . 3 0 
392 .40 
148.00 
138.90 
135.50 
8 5 . 2 0 
180.30 
175.50 
EUR 
9476 
9456 
9308 
9585 
2456 
2552 
23.67 
2210 
2597 
2961 
832. 
7 9 1 . 
973. 
1051 . 
965. 
944. 
853. 
990. 
46 
38 
48 
02 
45 
38 
71 
65 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
Saisonberel 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
nlgte Indi 
87 .4 
9 2 . 3 
94 .8 
94 .9 
102.9 
98 .1 
102.2 
98 .7 
103.8 
115.9 
89 .0 
111.0 
67 .5 
115.7 
108.5 
95 .2 
102.9 
104.9 
92 .5 
98 .6 
91 .2 
90 .5 
zes 
179.8 
198.0 
221.1 
230.3 
246.7 
229.3 
255.2 
178.5 
225.8 
229.3 
285.1 
222.3 
222.3 
243.2 
242.1 
241.4 
282.2 
221.4 
145.6 
168.5 
148.6 
166.6 
84 .0 
92.9 
104.4 
104.4 
102.4 
114.5 
118.9 
112.4 
101.5 
93 .2 
122.3 
103.4 
117.9 
122.8 
116.9 
116.9 
120.5 
117.7 
260.9 
204.9 
297.1 
266.0 
218.1 
224.8 
220.1 
235.8 
204.5 
221.9 
227.9 
216.4 
218.1 
240.0 
223.7 
187.2 
249.3 
227.2 
225.1 
255.0 
91 .1 
89 .6 
99 .2 
112.3 
8 7 . 1 
116.9 
127.3 
64 .5 
95 .4 
101.3 
101.2 
113.6 
136.0 
142.7 
117.0 
122.1 
141.0 
143.1 
92 .7 
89 .8 
100.0 
92 .2 
94 .6 
101 .1 
105.5 
106.8 
104.5 
93 .5 
85 .7 
108.1 
99 .5 
95 .6 
106.4 
104.1 
106.1 
107.4 
97 .4 
115.4 
99 .4 
1980 = 100 
5 1 . 6 
68.8 
61 .1 
60 .5 
50 .9 
62 .4 
63 .3 
62 .4 
4 9 . 2 
61 .2 
4 4 . 4 
4 7 . 0 
6 8 . 1 
63.4 
55 .6 
64 .1 
56 .9 
68.8 
63 .2 
53 .4 
70 .5 
5 6 . 1 
4 1 . 3 
5 0 . 2 
109.2 
111.1 
112.9 
104.8 
113.7 
138.2 
110.6 
119.6 
110.9 
137.9 
145.0 
131.7 
146.9 
138.9 
131.6 
127.5 
126.9 
130.9 
129.5 
150.9 
145.4 
147.3 
132.9 
148.7 
94 .2 
145.6 
159.8 
147.6 
145.3 
156.7 
138.6 
141.0 
150.3 
141.9 
149.6 
133.0 
114.4 
151.2 
107.7 
109.6 
111.2 
110.8 
114.1 
121.9 
125.1 
115.2 
124.0 
114.8 
103.4 
119.6 
120.7 
125.4 
121.2 
120.9 
133.1 
126.1 
111.3 
108.2 
135.8 
164.0 
164.5 
181.4 
189.7 
176.7 
208.3 
210.9 
165.4 
171.1 
193.8 
207.5 
201.9 
215.6 
222.6 
204.9 
205.2 
222.0 
231.3 
Indices 
118.6 
120.7 
122.8 
114.3 
113.2 
118.6 
122.9 
118.6 
122.2 
109.6 
107.8 
118.9 
116.5 
120.4 
119.0 
130.4 
119.3 
117.0 
116.9 
121.9 
120.6 
120.4 
desestaci 
98.9 
102.2 
108.9 
104.3 
106.1 
116.8 
112.7 
106.4 
■ 99 .2 
121.0 
112.5 
116.9 
122.8 
120.2 
onalizados 
I 
I I 
I I I 
iv 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
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Notas explicativas 
A. Volume de negocios do comércio de retalho 
1. Volume de vendas: Os índices de volume (quantidade) das vendas 
correspondem à relação entre os índices de vendas a preços correntes e 
os índices dos preços correspondentes (preços de bens vendidos pelo 
comércio de retalho). 
2. Fonte dos dados: Os índices são fornecidos pelos institutos nacionais 
de estatística. No caso de países em que os institutos calculam 
unicamente os índices de vendas a preços correntes (Países Baixos, 
Luxemburgo, Grécia, Estados Unidos e Japão), é o Serviço de 
Estatísticas das Comunidades Europeias que calcula os índices de volume 
a partir dos índices a preços correntes e dos índices correspondentes 
dos preços ao consumidor. Procede-se de igual forma para os índices 
corrigidos da sazonalidade: no caso da França, do Reino Unido, da 
Irlanda e da Dinamarca sao utilizados os índices nacionais enquanto que 
para os outros países a correcção da sazonalidade é calculada pelo 
Serviço de Estatística das Comunidades Europeias. 
No caso do Reino Unido e da Irlanda, os índices mensais correspondem às 
médias das vendas semanais. 
3. Ano de base dos índices: Nalguns casos, o ano de 1980, escolhido pelo 
Serviço de Estatísticas das Comunidades Europeias, não é mais do que 
uma base aritmética à qual são remetidas as séries nacionais. Com 
efeito, a base real à qual se refere a estrutura do universo varia de 
país para país. 
4. Campo coberto: Em princípio, os índices cobrem o conjunto do comércio 
de retalho. Todavia, no caso do Luxemburgo, os índices apenas cobrem as 
vendas dos grandes armazéns e das cadeias de estabelecimentos 
comerciais com predomínio alimentar. 
5. Volume de negócios por grupo de actividade: 0 presente boletim publica 
trimestralmente (número 1, 4, 7 e 10) os índices do volume (brutos e 
corrigidos a sazonalidade) das vendas das empresas que têm como 
actividade principal a venda a retalho de um dos três grupos de 
produtos seguintes: 
- alimentação, bebidas, tabaco (NACÈ 641/2) 
- vestuário, calçado, malas (NACE 645-46) 
- artigos de equipamento doméstico (NACE 647 e 648/9) 
Contudo estes índices não se encontram disponíveis para todos os 
países. Por outro lado os índices por vezes não cobrem rigorosamente as 
vendas dos três grupos de produtos tal como se encontram definidos na 
NACE. Todavia os índices disponíveis podem ser considerados como 
representativos da tendência das vendas de cada um dos três grupos de 
empresas. 
6. índice EUR: 0 índice comunitário é calculado com base nos dos dados 
disponíveis. Obtem-se através da ponderação dos índices nacionais do 
valor pelo volume dos bens (habitualmente vendidos pelo comércio a 
retalho) consumidos pelas unidades de alojamento. 
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Β. Matriculación de automóviles de uso privado y comercial 
1. Automóviles de uso privado y comercial: vehículo de carretera con motor 
destinado al transporte de viajeros, provisto de asientos para 9 
personas como máximo, incluido el conductor. Se incluyen, igualmente, 
los vehículos de alquiler y los de uso mixto (destinados además al 
transporte de mercancías o sólo a este tipo de transporte en lugar de 
viajeros). 
2. Primeras matriculaciones: corresponden al número de vehículos de 
carretera matriculados por primera vez por el país declarante en el 
transcurso del año de referencia. 
3. índice EUR 12: las ponderaciones corresponden al número de coches 
matriculados en cada país durante el año 1980. 
4. Desestacionali zación : la OECE es la que se encarga de la 
desestacionalización de los datos. Teniendo en cuenta las variaciones 
tan irregulares que presentan las series, se están realizando en la OECE 
estudios sobre el componente estacional de las mismas. Los gráficos han 
sido elaborados a partir de series desestacionalizadas suavizadas 
mediante una media aritmética simple de tres índices mensuales 
consecutivos localizada, como para el comercio al por menor, en el 
último mes del período en cuestión. 
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ERLÄUTERUNGEN 
A) Umsatz des Einzelhandels 
Absatzvolumen: Die Indizes für die Absatzmengen stellen das Verhältnis 
zwischen den Indizes der Verkäufe zu laufenden Preisen und den Indizes 
der entsprechenden Preise (Preis der im Einzelhandel verkauften Güter) 
dar. 
2. Quelle der Daten: Die Indizes werden von den statistischen Ämtern der 
einzelnen Länder geliefert. Für die Länder, in denen die statistischen 
Ämter Ledi glich die Verkaufsindizes zu laufenden Preisen erstellen 
(Niederlande, Luxemburg, Griechenland, Vereinigte Staaten und Japan), 
liefert das SAEG die Mengenindizes anhand der vorgenannten Indizes zu 
laufenden Preisen und der entsprechenden Indizes der Verbrauchspreise. 
Das gleiche gilt für die saisonbereinigten Indizes: Bei Frankreich, dem 
Vereinigten Königreich, Irland und Danemark werden die einzelstaatliehen 
Indizes übernommen, während die Saisonbereinigung für die übrigen Länder 
vom SAEG vorgenommen wird. 
Beim Vereinigten Königreich und bei Irland werden die Monatsindizes 
aufgrund der durchschnittlichen Wochenverkäufe berechnet. 
Basisjahr der Indizes: Das vom SAEG festgelegte Basisjahr 1980 ist in 
bestimmten FälLen lediglich eine arithmetische Grundlage, auf die die 
einzelstaatLiehen Reihen zurückgeführt werden. Die tatsächliche 
Grundlage, auf die sich die Struktur der Grundgesamtheit bezieht, ist 
nämlich von Land zu Land verschieden. 
4. Deckungsbereich: Die Indizes decken grundsätzlich den gesamten 
Einzelhandel ab. Für Luxemburg beziehen sich die Indizes jedoch 
lediglich auf den Absatz der Verbrauchermärkte und Ladenketten, in denen 
hauptsächlich Nahrungsmittel verkauft werden. 
5. Umsatz nach Tätigkeitsbereichen: Im vorliegenden Bulletin werden in 
dreimonatigen Abständen (Nr. 1, 4, 7 und 10) die Mengenindizes (brutto 
und saisonbereinigt) für den Absatz der Unternehmen veröffentlicht, 
deren Haupttätigkeit im Einzelverkauf der drei folgenden Waren- bzw. 
Gütergruppen besteht: 
- Nahrungs- und Genussmittel (NACE 641/2) 
- Bekleidung, Schuhe und Lederwaren (NACE 645-646) 
- Einrichtungsgegenstände (NACE 647 und 648/9). 
Diese Indizes sind jedoch nicht für aLle Länder verfügbar. Im übrigen 
decken die Indizes bisweilen die Verkäufe der drei Waren- bzw. 
Gütergruppen nicht vollständig ab. Die vorliegenden Indizes können 
jedoch als repräsentativ für die jeweilige Absatzentwicklung in den drei 
Unternehmensbereichen angesehen werden. 
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EUR-Index: Der Gemeinschaftsindex wird anhand der verfügbaren Daten bzw. 
der EUROSTAT-Schätzungen ermittelt. Bei der Berechnung des Index werden 
die wertmäßigen einzelstaatlichen Indizes mit dem üblicherweise im 
Einzelhandel umgeschlagenen) Güterverbrauch der privaten Haushalte 
gewichtet. Die Luxemburgischen Indizes werden durch die Menge der 1980 
von den Verbrauchermärkten und Ladenketten abgesetzten Güter gewichtet. 
Die gleitenden Dreimonats-Durchschnittswerte sind das einfache arithme-
tische Mittel von drei aufeinanderfoLgenden Monatsindizes. Beim 
Vereinigten Königreich und bei Irland handelt es sich um arithmetische 
Mittel, die in Abhängigkeit von der Wochenzahl jedes einzelnen Monats 
gewichtet wurden. Sie wurden anhand des Letzten Monats des 
Berichtszeitraums berechnet. 
B) Zulassung von Privatfahrzeugen und Kombiwagen 
1. Privatfahrzeuge und Kombiwagen: Motorgetriebene Straßenfahrzeuge zur 
Personenbeförderung (für höchstens neun Personen einschließlich 
Fahrzeugführer zugelassen). Eingeschlossen sind auch Mietfahrzeuge und 
Fahrzeuge für gemischte Nutzung (in denen außer oder anstelle von 
Personen auch Waren bzw. Güter befördert werden können). 
2. Erstzulassungen: AnzahL der Straßenfahrzeuge, die im Laufe des Berichts-
jahres erstmalig im meldenden Land zugelassen wurden. 
3. Index EUR-12: Die Gewichtungen erfolgen aufgrund der Anzahl von Fahr-
zeugen, die im Laufe des Jahres 1980 in den einzelnen Ländern zugelassen 
wurden. 
Saisonbereinigung: Das SAEG übernimmt die Saisonbereinigung der Daten. 
Da die saisonbereinigten Reihen sehr große Veränderungen aufweisen, 
führt das SAEG gegenwärtig Untersuchungen über die saisonbedingten 
Einflüsse durch. Die SchaubiLder wurden unter Zugrundelegung von 
sai-sonbereinigten Reihen angefertigt, die durch ein - wie' beim 
Einzelhandel auf den Letzten Monat des Berichtszeitraums bezogenes -
einfaches arithmetisches MitteL ^aus drei aufeinanderfolgenden 
Monatsindizes ausgeglichen werden. 
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